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ABSTRACT
Penelitian Geofisika menggunakan metode gayaberat telah dilakukan di daerah goetermal Bur Ni Telong untuk mengetahui adanya
patahan dan rekahan di sekitar area Gunung Bur Ni Telong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Data percepatan gravitasi
diukur menggunakan instrument Gravitimeter Autograv CG-5 Sintrex. Titik pengukuran berbentuk grid, dengan panjang lintasan
3000 x 4000 m. Data yang telah diakusisi kemudian diolah dan dimodelkan menggunakan softrware Grav2dc. Ada dua lintasan
yang dimodelkan yaitu: A-Aâ€™ dan B-Bâ€™ dengan masing-masing kedalaman 1000 m. Hasil pemodelan didapatkan informasi
mengenai bawah permukaan. Pada lintasan satu  A-Aâ€™ diketahui terdapat tiga lapisan yaitu: lapisan satu diduga Tuff Basaltic
(2.12 gr/cm3) dan Tuff Riolitic (1.77 gr/cm3), lapisan kedua Andesit (2,78 gr/cm3) dan lapisan ketiga batuan Basalt (3.00 gr/cm3).
Pada lintasan kedua B-Bâ€™ terdapat tiga lapisan yaitu tuff Basaltic (2.12 gr/cm3), Andesit (2,78 gr/cm3), dan Basalt (3.00
gr/cm3). Hasil model dan interpretasi kedua lintasan menunjukkan adanya patahan dan rekahan di area geotermal Bur Ni Telong.
